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概要
コンピュータ ・トモグラフィ (CT)は近年急速に普及してきており ，その有用性は広く認められているとこ
ろである。しかしながら，画像記録の方法に関しては，各社で独自の方式を採用しており，汎用性のある画像処
理を実施する場合には数多〈の障害が存在する。最近では PACSを配應した CT装盟も 出現しているが，PACS
の普及が進んでいない現状では，多〈を期待できない。今回，パーソナルコンピュータ （バソコン）を使用し，





















PC-9801UV21 16ビッ トパソコン NEC製
PC-845N 
14インチカラーディスプレイ NEC製
Cubic C 8 W 8" FDユニット 緑電子製
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改めて各パラメータを 2セクタ記録， CT 画像
はマトリックスサイズ320X320であり，各マト
リックスは 2バイトのデータで構成， 2.5セクタ






























ット即ち1.5バイトで 1マ トリ ックスデータを記
録できるが他の画像処理装置との共通性を考慮




































































































su rface• 0 cy l inder• 8 sector• 8 
0001: 0 00 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0 
0017: 0 00 00 00 0 00 0 00 00 00 00 00 0 0 0 00 
0033 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 
0049: 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 00 00 
0065: 00 0 0 0 00 00 00 0 01 7A 03 64 04 OB 03 FC..... z. d.. 
0081: 03 EA 03 OF 03 DB 03 0 01 A5 01 ID 0 E9 00 AE 
0097: 00 98 0 85 00 85 0 87 00 87 00 8B 00 93 00 97 
0113: 0 97 00 Al 0 AO 00 92 00 90 00 9B 00 AD DO B9.. 
0129: 0 E6 01 59 02 3B D3 4B 03 E9 D3 El 03 C3 03 E5... Y. ;, K.... 
0145: 04 2C 04 51 04 51 04 52 04 46 04 3A 04 37 04 2B.,. Q. Q. R. F. :. 7 
0161: 04 2B 04 2A 04 2C 04 2E 04 2C 04 2A 04 26 04 26. +.I..,,.,. I. U 
0177: 04 24 04 2 04 26 04 28 04 26 04 20 04 23 04 23. I.".&.<.&.. U 
0193: 04 27 04 27 04 29 04 28 04 28 04 27 04 2D 04 39.'.'.). (. (.'. -. 9 
0209: 04 32 04 27 04 !A 04 1 04 lC 04 27 04 28 04 27. 2.'.......'. (.' 
0225: 04 2B 04 27 04 25 04 28 04 29 04 2D 04 2A 04 28. +.'. ~- (.).-.I. ( 
0241, 04 2104 25 04 2 04 2 04 24 04 2104 23 04 28.・.t・.・.s.・.u 
リスト 1 CT-9000専用 FDの16進ダンプ(1セクタ）
写真 1 頭部 CTの白黒16階調表示
surface= 0 cylinder= 8 sector= 8 
0001: 0 0 0 0 0 0 0 0 
0009: 0 0 0 0 0 0 0 0 
0017: 0 0 0 0 0 0 0 0 
0025: 0 0 0 0 0 0 0 0 
0033: 0 0 0 0 378 868 1038 1020 
0041: 1002 991 987 768 421 285 233 174 
0049: 152 133 133 135 135 139 147 151 
0057: 151 161 160 146 144 155 173 185 
0065: 230 345 571 843 1001 993 963 997 
0073: 1068 1105 1105 1106 1094 1082 1079 1070 
0081: 1067 1066 1068 1070 1068 1066 1062 1062 
0089: 1060 1058 1062 1064 1062 1056 1059 1059 
0097: 1063 1063 1065 1064 1064 1063 1069 1081 
0105: 1074 1063 1050 1041 1052 1063 1064 1063 
0113: 1067 1063 1061 1064 1065 1069 1066 1064 
0121: 1063 1061 1058 1058 1060 1063 1059 1064 
リスト 2 リスト 1のセクタの10進数表示
写真 2 写真 1の頭部 CTの16色カラー表示







































































































像を 2枚 CRT上に表示できる。 しかし，現在
CTの画像マトリ ックスサイズは512X 512や
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